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 本 部 構内 
ほん ぶ こうない
AZ２３区
特　記　事　項主　な　遺　物主　な　遺　構主な時代種　別所収遺跡名
縄文土器，土師器，
須恵器
縄文～
平安時代
散布地西部構内
AW２０区
西園寺公経の別邸「吉
田泉殿」に関連する遺
構と想定，流路には景
石を配する，石敷と掘
込地業ともなう建物跡
は原位置埋め戻し
土師器，瓦器，陶磁
器，瓦
建物跡３以上
流路４
井戸２，溜井２
土器溜４・瓦溜１
集石多数・玉石集積１
鎌倉時代集落跡
水田面下に礫充填溝群
近世絵図と符合
土師器，陶磁器，石
仏，五輪塔
水田畦畔・畝・野壷・
溝多数
路面２
中世後期
～江戸
田畑
縄文は，早期の旧地表面
を検出し，晩期後半の製
材痕跡をもつ大木を確
認。弥生は，前期の水辺
で土器片敷き遺構を検
出。中期の磨製石鏃も出
土。古環境分析を縄文～
明治の層序で各種実施
し，縄文晩期後半のイネ
とアワを検出。
縄文土器，石器加工痕をもつ樹幹１縄文時代散布地北部構内
BH３１区
弥生土器，石器土器片敷き遺構１・溝
１
弥生時代散布地
土師器，陶磁器砂取穴多数室町時代散布地
土師器，陶磁器，瓦溝多数室町～
明治時代
田畑
縄文晩期土器が高密度
で分布
縄文土器，弥生土器，
石器
住居跡３縄文～
弥生時代
集落跡本部構内
AZ２３区
江戸時代の絵図に符合
する段差
陶磁器，瓦土坑１
溝５
柱穴多数
江戸時代田畑
緯度・経度は日本測地系（第柴座標系）にもとづく
